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ABSTRACT
ABSTRAK
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini
menggunakan unit analisis BPBD di Kabupaten Pidie Jaya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui,
menganalisis  tentang bagaimana penerapan sistem pengeluaran kas pada BPBD di Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaporan kinerja
pada BPBD di Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem pengeluaran kas pada BPBD di Kabupaten Pidie Jaya telah
sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Pelaporan Kinerja BPBD
di Kabupaten Pidie Jaya juga telah di buat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
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